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PRESENTACIÓN 
En los pocos meses que han mediado entre la aparición del último 
fascículo del número 26 del "Anuario de Estudios Medievales " y el primer 
fascículo del 27 hemos de lamentar el fallecimiento de dos medievalistas. 
El 25 de febrero de 1998 murió Carmen Oreas te gui Gros, profesora 
de la Universidad de Zaragoza, persona muy querida por su bondad y su 
amabilidad y apreciada por su labor historiográfica. Falleció de manera 
inesperada y fulminante, todavía joven, prácticamente mientras daba clase. 
Queremos hacer llegar el pesar de la redacción del "Anuario " a su esposo, 
el también medievalista y estimado amigo, Esteban Sarasa, y a los colegas 
del Departamento de Historia medieval de la Universidad de Zaragoza, que 
han sufrido tan grave pérdida. Entre sus trabajos, cabe citar la edición de 
La crónica de los reyes de Navarra del Príncipe de Viana, La Crónica de 
Garci López de Roncesvalles, Crónica de San Juan de la Peña. Versión 
aragonesa: edición crítica, y además sus estudios sobre Tudela. 
María de los Ángeles Masiá de Ros falleció el 1 de marzo de 1998 
a los 90 años, después de una larga y fecunda vida dedicada a la docencia 
en el Instituto Maragall de Barcelona -donde yo misma fui alumna suya- y 
a la investigación histórica. Citaremos sólo tres de sus libros La Corona de 
Aragón y los estados del Norte de África. Política de Jaime II y Alfonso IV 
en Egipto, Ifriquía y Tremecén, publicada en 1951, y además Jaume II: 
Aragó, Granada i Marroc, y Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a 
Pedro el Ceremonioso, publicadas ambas por el CSIC, la primera en 1989 
y la segunda, en dos volúmenes, en 1994. Descansen en paz. 
Los días 7y 8 de mayo conmemoramos en Murcia y en Caravaca de 
la Cruz, con unas jornadas dedicadas a su memoria, los diez años del 
fallecimiento del Prof Dr. Emilio Sáez, fundador de esta revista y maestro 
de un buen número de los miembros de la redacción, que murió el 7 de 
mayo de 1988. Es justo recordara aquellos a quienes debemos gratitud por 
tantos motivos, personales, académicos, profesionales. Sus amigos, sus 
colaboradores, sus discípulos y su propio hijo le dedicamos un cálido 
recuerdo. Los medievalistas, en general, estamos en deuda con él no sólo 
por su obra como historiador sino también como creador del Departamento 
de Estudios Medievales del CSIC y de su Biblioteca, de esta revista y de las 
demás publicaciones del Departamento, del Repertorio de Medievalismo 
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Hispánico y de la Sociedad Española de Estudios Medievales, sin olvidar su 
faceta de organizador de congresos y de relaciones internacionales. 
Este primer fascículo del volumen 27 del "Anuario" está dedicado 
al tema monográfico que ya iniciamos en el fascículo segundo del volumen 
26: El siglo XIII. Puesto que el tema era tan amplio, trazamos una división 
geográfica: el anterior fascículo reunió los artículos que versaban sobre los 
reinos hispánicos orientales, mientras que el presente se centra en los reinos 
hispánicos occidentales. 
Portugal está representado por un sólo artículo, el de R. Cunha 
Martins mientras que otros dos podían haberse situado igualmente en el 
fascículo anterior porque abrazan reinos orientales y occidentales al mismo 
tiempo; me refiero a los artículos de F. García Fitz, que trata de Castilla 
pero también de Granada, y de J. R. Craddock que afecta a Castilla y a la 
Corona de Aragón conjuntamente. 
El resto de los artículos se refiere a Castilla, abarcando aspectos 
muy diversos, desde el estudio de conceptos como frontera, comunidad y 
nación, a aspectos de historia religiosa y espiritualidad, de historia de las 
ciudades, de historia del derecho, de la lengua, de la literatura y del arte. 
La sección "Los Estudios medievales hoy " acoge un largo estudio de 
A. Riera Melis sobre la actividad de los medievalistas catalanes durante un 
breve período, de 1990 a 1995, con un apéndice bibliográfico, que 
esperamos sea de interés para los investigadores. 
La sección de reseñas es muy amplia porque intentamos dar salida 
a la gran cantidad de libros por reseñar que se nos han acumulado. 
Continuaremos esforzándonos por ponernos al día. 
Para concluir, recuerdo a quienes conocieron a Regina Sáinz de la 
Maza que dedicaremos el volumen 28 a su memoria, con un fascículo 
monográfico sobre Historia de las Instituciones religiosas y otro fascículo de 
tema misceláneo, rogándose una extensión máxima de 15 páginas a enviar 
antes del 31 de octubre de 1998. 
MARIA TERESA FERRER MALLOL 
FE DE ERRATAS.- Después de la publicación del volumen 26/1 del "Anuario de Estudios 
Medievales", se ha observado la siguiente errata en el artículo de A. MONLLEÓ I CALCERÀ, 
Estudi iconografie de l'Església de Sant Joan Baptista d'Orta (Tarragona) (pp. 407-435): Falta 
la fotografía número 5 (ménsula nord-oriental) y, en su lugar, aparece repetida la fotografía 
número 4. 
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